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SÍLABO DEL CURSO   INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLITICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 
Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Introducción al Derecho es de naturaleza teórico – práctico, otorga al estudiante los conocimientos sobre los conceptos e 
instituciones fundamentales del Derecho, y brinda las herramientas necesarias para el estudio, interpretación y manejo de la norma jurídica en el 
contexto de nuestro sistema jurídico. 
Los temas principales son: 
Los aspectos relevantes en el estudio del derecho, 
Fuentes del derecho, 
La norma jurídica los métodos de interpretación e integración de la norma jurídica 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante describe las herramientas necesarias para el estudio, interpretación y manejo de la norma jurídica, a partir del 
estudio de los documentos pertinentes, especificándolas con propiedad, precisión y pertinencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Unidad I:  RELACIÓN ENTRE ESTADO Y DERECHO 
Logro de unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
explica la relación entre Estado y Derecho,  a partir del 
estudio y análisis de documentos y situaciones 
específicas, señalando el sentido preciso de cada 
concepto y de sus puntos de encuentro. 
 
 
1 
El Estado: Objeto de estudio, naturaleza, importancia. 
El Estado y el Derecho.  Antecedentes históricos  
La Persona como bien supremo  
Estructura del Estado Peruano:  Órganos  
del Estado  
2 
El Derecho y la organización social  
Los fines y el valor supremo del derecho  
Los sujetos de  
Derecho:  Teorías  
Las  ramas  del derecho:  
Ideas generales. Concepto. Derecho público. Derecho privado. 
Derecho social. Las ramas del derecho y sus  
principales disciplinas  
  
3 
Fuentes  del derecho.  
Significado del vocablo fuente.  
Definición.  
Clasificación.  
Fuentes formales: La ley, la jurisprudencia, la costumbre. Fuentes 
materiales: los hechos sociales, la doctrina y la manifestación de la 
voluntad.  
  
4 
Evaluación: (T1) 
 
II 
 
 
 
Unidad II: LOS ORGANISMOS 
CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS Y LA 
ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA   
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
elabora un cuadro comparativo sobre las funciones de 
los organismos constitucionalmente autónomos y la 
estructura de administración de justicia en el Perú, a 
partir del estudio de la normatividad correspondiente, 
indicando con precisión sus relaciones y diferencias. 
5 
- El sistema de administración de justicia en el Perú. 
- Poder Judicial: estructura y funciones.  
 
6 
- Ministerio Público: estructura y funciones. 
- Tribunal Constitucional: funciones e importancia. 
7 
- SUNAT 
- Defensoría del Pueblo. 
- Tribunales administrativos 
8 
Retroalimentación de todos los conocimientos adquiridos  y 
EVALUACIÓN  PARCIAL   
 
 
III Unidad III: LA NORMA JURÍDICA Y SU 
ESTRUCTURA 
Logro de unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
representa la estructura de la norma jurídica, luego de 
analizar y resolver ejercicios sobre situaciones 
aplicativas, especificando con propiedad y coherencia 
sus elementos,  tipología y aplicación en el tiempo. 
9 
Norma jurídica.   
Definición.   
Elementos.   
Clasificación  
 
10 
Norma jurídica y sanción  
  
Validez y cumplimiento de la norma jurídica  
 
11 
La aplicación de la norma jurídica en el tiempo.  
 
12 
Práctica Calificada T2: Resolución de casos en equipos, propuestos 
por el docente 
IV Unidad IV:  MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN E 
INTEGRACIÓN JURÍDICA  
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante 
fundamenta la decisión de usar un determinado 
método de interpretación o de integración jurídica, a 
partir del análisis y resolución de casos simulados, con 
consistencia normativa y teórica. 
13 
Interpretación  
Jurídica: Concepto, componentes, finalidad. Criterios de 
interpretación  
Los métodos de  
interpretación: literal, ratio legis,   
sistemático, histórico, sociológico 
14 
  
Integración Jurídica: 
Procedimientos.- Analogía y Principios Generales del Derecho 
15 
 Práctica Calificada: T3 
  
16 EVALUACIÓN  FINAL  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informe 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Práctica Calificada 
T3 * 15  08 diciembre  Práctica Calificada 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
340.1 RUBI 
2009 
Rubio Correa, Marcial El sistema jurídico :  introducción al derecho                              2009  
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
